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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Louise LOUTHOOD* 
BROWN, Seyom. The Crisis of Power: 
An Interprétation of United States Fo-
reign Policy during the Kissinger Years. 
New York, Columbia University Press, 
1979, 184 p. ISBN: 0-231-04264-7 
Selon son éditeur, cette étude constitue le 
premier ouvrage publié qui présente un juge-
ment nuancé sur les réalisations de Henry 
Kissinger en tant que conseiller spécial, au-
près du président américain, sur les questions 
de sécurité nationale. Se situant en dehors de 
la polémique entre les partisans et les oppo-
sants de Kissinger, Seyom Brown affirme que 
si celui-ci n'a pas atteint tous les objectifs 
qu'il s'était fixé, il faut admettre que ces 
objectifs étaient plus grandioses que ceux de 
ses prédécesseurs et que, relativement à eux, 
il a sans doute accompli davantage (p. XI). 
Le premier chapitre du volume fait le 
point sur la situation de crise caractérisant 
la politique étrangère américaine en 1969, 
c'est-à-dire au moment où Henry Kissinger 
accédait au poste de conseiller spécial. Le 
deuxième chapitre porte plus spécifiquement 
sur l'insuffisance de Vendiguement militaire 
pratiqué par les États-Unis à l'endroit de 
l'Union soviétique. Dans le troisième chapi-
tre, l'auteur analyse les tentatives américaines 
pour se retirer de l'Indochine en évitant l'hu-
miliation. Pour compenser l'échec asiatique, 
les États-Unis se sont tournés vers le Moyen-
Orient où ils pouvaient exercer leur puissance 
en favorisant le maintien de la paix et, ainsi, 
rehausser leur prestige international. Brown 
consacre son quatrième chapitre à l'étude de 
la politique étrangère américaine au Moyen-
Orient durant l'ère Kissinger. 
Dans le chapitre suivant, l'auteur démon-
tre l'anachronisme de la realpolitik d'abord 
appliquée par Kissinger tout en analysant la 
métamorphose qu'il a fait subir, de 1969 à 
1976, à la politique étrangère américaine. 
Dans le sixième chapitre, qui est aussi la 
conclusion de sa recherche, Brown tente 
d'évaluer l'importance de la contribution de 
Kissinger au développement de la politique 
étrangère américaine. Bien qu'il observe que 
la responsabilité des succès et des échecs 
diplomatiques américains, au cours de cette 
période, ne peut être attribué exclusivement 
au conseiller spécial, l'auteur affirme qu'une 
évaluation globale de la politique étrangère 
américaine de cette époque « est essentielle-
ment un commentaire sur l'art de gouverner 
propre à Kissinger (p. 142) ». 
EL-HAKIM, Ali. A. The Middle Eastern 
States and the Law of the Sea. Syracuse 
(N.Y.), Syracuse University Press, 1979. 
310 p. ISBN: 0-8156-2217-1 
L'ouvrage de Ali. A. El-Hakim est basé 
sur une recherche entreprise en vue d'obtenir 
un grade de doctorat à l'Université de Cam-
bridge. L'intérêt du sujet, selon l'auteur, 
s'explique par l'importance de l'enjeu consti-
tué par l'espace maritime du Moyen-Orient, à 
la fois en tant que lieu de communications 
internationales et en tant que réservoir de 
ressources naturelles. 
L'étude se divise en deux parties. 
D'abord, El-Hakim analyse les éléments ca-
ractérisant les politiques maritimes des États 
du Moyen-Orient. Le premier chapitre porte 
sur leurs revendications juridiques. Le second 
observe la position des pays arabes représen-
tés à la troisième Conférence des Nations 
Unies sur le droit de mer. La deuxième partie 
du volume est consacrée à l'étude de questions 
spécifiques à la région. L'auteur se penche 
successivement sur les problèmes juridiques 
concernant les délimitations territoriales du 
golfe Arabique, les statuts du golfe d'Akaba et 
des détroits de Tiran, ainsi que les ressources 
de la mer Rouge. 
Des documents qui illustrent la position 
des États du Moyen-Orient sur les questions 
touchant le droit de la mer sont réunis en 
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